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IL FUTUROSEMPLICE DEI VERBI REGOLARI  
Si usa: 
 Per azioni che si svolgeranno in un futuro vicino o lontano
 Per esprimere incertezza in una situazione presente
AMARE VENDERE CAPIRE
io ameró venderó capiró
tu amerai venderai capirai
lui/lei/Lei amerá venderá capirá
noi ameremo venderemo capiremo
voi amerete venderete capirete
loro ameranno venderanno capiranno
IL FUTURO COMPOSTO
Si forma con il futuro semplice dei verbi essere e avere + il participio passato
Del verbo coniugato. 
Con i verbi che vogliono l’ausiliare essere, il participio  
passato concorda in genere e numero con il soggetto.
Si usa questo futuro per:
1- Mettere in ordine due azioni al futuro: quella che avviene prima si coniuga
al futuro composto (usando quando – dopo che – appena) mentre quella che 
avviene dopo si coniuga al futuro semplice
2- Esprimere incerteza o dubio relativamente ad un’azione passata
Esempi:
1.Prima mangeremo il secondo e poi mangeremo il dolce
Dopo che avremo mangiato il secondo, mangeremo il dolce
2. Prima farai i compiti e poi uscirai!
Appena avrai fatto i compiti, uscirai
3. Prima andrai dalla zia e poi tornerai a casa
Quando sarai andata dalla zia, tornerai a casa
4. Prima loro andranno dal medico e poi andranno al compleanno di Carlo
Dopo che loro saranno andati dal medico, 
andranno al compleanno di Carlo 

